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Розділ 1. ГАРМОНІЗАЦІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
РІВНЯ «БАКАЛАВР»
М. М. Агутін, старш. викл.,
кафедра інформаційного менеджменту
АКТИВІЗАЦІЯ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОНЯТЬ У ПРОЦЕСІ
ОПАНУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ
В умовах посилення інноваційних процесів розвитку націона-
льної економіки набуті студентами знання потребують постійно-
го оновлення та практичного застосування. Тому для підвищення
конкурентоспроможності майбутніх фахівців необхідно поєднан-
ня глибоких теоретичних знань та формування практичних нави-
чок і вмінь. Нова парадигма освіти полягає не тільки у переданні
конкретних знань студентам, а й у адаптації до якісно нових, по-
стійно змінюваних умов сучасного ринку праці. Вимоги до су-
часних освітніх програм передбачають зменшення часу аудитор-
них занять, збільшення індивідуальної і самостійної роботи, ви-
користання різних методів навчання.
Вибір того або іншого методу визначається викладачем залеж-
но від конкретних цілей і завдань, поставлених перед студента-
ми. Залучення комплексу сформованих у студентів знань пов’я-
зане не тільки з повторенням пройденого матеріалу, але також зі
свідомим відбором студентом тих знань, які необхідні йому для
порівняння і зіставлення з новими фактами.
Сучасне уявлення про якісну освіту включає як необхідний
елемент вільне володіння інформаційними технологіями. В таких
умовах систематичність знань характеризується усвідомленням
складу деякої сукупності знань, їх ієрархії і послідовності, тобто
усвідомленням одних знань як базових для інших. Систематич-
ність знань студентів виявляється:
⎯ у готовності пояснити зв’язки між окремими фундаменталь-
ними поняттями і категоріями;
⎯ у виконанні певних практичних завдань спрямованих на досяг-
нення визначеної мети та засвоєння категоріального апарату;
⎯ у формуванні нових знань шляхом перетворення початкового
навчального матеріалу за допомогою методів аналізу і синтезу.
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Аналіз змісту дисципліни «Internet-технології в бізнесі» доз-
воляє розділити всі категорії на наступні основні типи понять:
фундаментальні і прикладні. До фундаментальних понять від-
носяться поняття з області математики і логіки, комп’ютерних
мереж, інформаційних технологій та кібернетики. До приклад-
них понять у свою чергу можуть бути віднесені професійні
знання, необхідні кожному випускникові ВНЗ незалежно від
його майбутньої професії. Це поняття, що відносяться до обла-
сті інформатизації, інформаційних технологій і сфер їх застосу-
вання.
Прийом актуалізації фундаментальних знань розуміється як
створення викладачем ситуації, яка сприяє виявленню зв’язків
між раніше отриманими знаннями, і новими знаннями, необхід-
ними на даному практичному занятті. Часто вживаним виклада-
чами прийомом є прийом конкретизації, який полягає в уточнен-
ні викладачем знань прикладами з реального життя, із залучен-
ням нового, складнішого матеріалу.
Відбір змісту навчання по темі «Internet-технології в бізнесі»
дозволяє виділити наступні основні завдання:
1) надати чітке уявлення про організаційні та технічні прин-
ципи побудови глобальних комп’ютерних мереж;
2) надати стійкі практичні навички роботи з електронною ко-
респонденцією, системами інтерактивного діалогового спілку-
вання і навігацією по «всесвітній павутині» World Wide Web;
3) навчити самостійно знаходити потрібну інформацію в ме-
режі; відпрацювати стійкі навички по складанню пошукових за-
питів, відбору і систематизації результатів пошуку;
4) відпрацювати на практичних заняттях вимоги до проекту-
вання і створення Інтернет-ресурсів;
5) навчити навикам самостійного створення Web-сторінок за
допомогою систем управління контентом.
Методика формування та засвоєння навичок системно-інфор-
маційного мислення на заняттях з «Internet-технологій в бізнесі»
спирається на наступні взаємозв’язані принципи: мотивація пі-
знання, різностороннє сприйняття об’єкту пізнання, «пронизли-
вий» системно-інформаційний аналіз. Можна рекомендувати на-
ступні інноваційні методи організації навчання сучасного фахів-
ця Internet-технологіям у сфері своєї спеціалізації:
1) лекційні заняття доцільно проводити не тільки в потокових
аудиторіях, але і частково (до 80 % лекцій) в комп’ютерних кла-
сах із широким використання мультимедіа-проекторів та різних
наглядних засобів;
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2) як практичні завдання студентам повинні видаватися реаль-
ні життєві багатоваріантні ситуації, з якими студенти будуть зу-
стрічатися в професійній діяльності;
3) повинна бути передбачена можливість паралельного і концен-
тричного вивчення основних тем програми, що дозволяє у міру за-
своєння курсу отримувати все глибші знання по кожній з тем;
4) повинен широко використовуватися метод проектів, у ме-
жах якого одне глобальне завдання повинно послідовно викону-
ватися на всіх практичних (лабораторних) заняттях, доповнюва-
тися і розширюватися.
Таким чином, під час виконання практичних і лабораторних
завдань розкривається творчий потенціал студентів, активізуєть-
ся процес засвоєння фундаментальних ключових понять та нових
термінів, формуються навички адаптації до реальних ситуацій,
які будуть необхідні майбутньому фахівцю на ринку праці.
О. В. Аксьонова, канд. екон. наук, доц.,
О. А. Булавіна, канд. екон. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології
ПРОЕКТНА РОБОТА ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
Зміни в концепції економічної освіти, зростаючі вимоги до
якості освітніх послуг обумовлюють пошук та використання ви-
кладачами такої методики викладання економічних дисциплін,
яка б забезпечувала ефективність і продуктивність навчального
процесу. Студенти стають повноправними споживачами тих знань,
умінь і навичок, які надаються освітніми закладами різних рів-
нів акредитації; більш прагматичними, вільними у виборі дис-
циплін і плануванні свого майбутнього. А викладачі намагаються
задовольнити існуючий попит: надають актуальні, необхідні, діє-
ві знання та вміння, які формують базу для успішної професійної
діяльності, а також створюють умови для розвитку та самореалі-
зації життєвих стратегій тих, кого вони навчають. Отже, щоб
конкурувати на ринку освітніх послуг, викладач, крім того, що
повинен бути компетентним у професійній сфері (менеджменті,
маркетингу, фінансах, банківській справі тощо), також повинен
запропонувати таку методику викладання економічної дисциплі-
